




Ovaj broj časopisa posvećen je stotoj obljetnici pentekostnog pokreta u Hr­
vatskoj u čijem je krilu kroz to vrijeme nastalo pet denominacija i niz samostal­
nih zajednica. Pentekostni pokret u Hrvatskoj razvijao se sporije od svjetskog 
pentekostnog pokreta, a potkraj dvadesetoga stoljeća okupljao je oko jedan posto 
kršćana u Hrvatskoj. Svjetski pentekostni pokret fenomen je i obilježje dvade­
setoga stoljeća. Od začetaka, početkom dvadesetoga stoljeća, pokret se ubrzano 
širio te je na kraju stoljeća u njemu sudjelovalo više od 26% svih kršćana. David 
Barett i Tod M. Johnson iscrpnim su istraživanjem potvrdili da je sredinom 2000. 
godine od 1,999,564,000 kršćana na svijetu 523,767,000 sudjelovalo u penteko­
stno-karizmatskom pokretu (Status of Global Mission. International Bulletin of 
Missionary Research. January 2002., Richmond: World Evangelization Research 
Center). 
U pentekostnom pokretu zapaženo je intenzivno i specifično djelovanje 
Duha Svetoga u ljudima i među ljudima. Pokret je utemeljen i ukorijenjen u uče­
nju Svetoga pisma te se uvelike oslanja na konzervativnu evanđeosku teologiju. 
Pentekostalci nastoje živjeti i djelovati po primjeru prve crkve neposredno nakon 
silaska Duha Svetoga, koja je istinu Svetog pisma i žive Riječi ujedinila s isku­
stvom i zajedništvom Svetog Duha. 
Razumijevanju djelovanja Duha Svetoga u Bibliji doprinijet će prva dva član­
ka. U članku Dinamika Duha u Starom zavjetu autor na temelju Post 1,2 analizira 
mjesto i ulogu Duha Božjega u stvaranju i uopće u Starome zavjetu. U članku 
Uloga Duha Svetoga u Rimljanima 8 autorica ističe i razlaže da je po Kristu Duh 
Božji izliven u srca vjernika. Taj Duh čovjeka uskrisuje za nova djela na slavu 
Bogu. A jedino onaj tko ima Duha može sebe smatrati Božjim djetetom i očeki­
vati potpunu objavu Božje djece, jer je Duh garancija njegova posinjenja. 
Početak i povijesni pregled pentekostnog pokreta u svijetu i Jugoslaviji infor­
mativno je obrađen u članku Pregled povijesti pentekostnog pokreta u Jugoslaviji od 
početka do 1991. Pregledom je obuhvaćeno prvo buđenje pentekostnog pokreta 
među njemačkim stanovništvom u Jugoslaviji, a zatim je obrađen razvoj pokreta 
u jugoslavenskim republikama, sve do raspada Jugoslavije 1991. godine. 
Članak Pentekostni pokret u Hrvatskoj 1907-2007. daje sažet pregled stogodiš­
nje povijesti i osnovne teološke karakteristike pentekostnog pokreta u Hrvatskoj. 
U prvome dijelu autor daje prikaz početka, razvoja, organizacije i institucionali­
zacije pokreta. U drugome dijelu obrađuju se osnovne karakteristike pentekostne 
misli i prakse: usredotočenost na Isusa Krista, krštenje u Duhu Svetome kao is­
punjenje silom za svjedočenje, evangelizacija koja dovodi do obraćenja, potica­




bogoštovlju te svjesnost realnosti sotone i sila zla. 
U članku Obećanje i zadatak autor ukazuje na neizbježnu kršćansku potrebu 
odražavanja “slave Gospodnje” te istražuje što to znači iskusiti preobrazbu u slič­
nost Isusu i kako se ta sličnost izražava u životu vjernika. 
Na kraju je, nevezano uz temu pentekostnog pokreta, objavljen članak “Tabi­
ta”: Prvo baptističko udruženje sestara u Zagrebu (1937-1946.), u kojemu se istra­
žuje nastanak i djelovanje Sestrinskog udruženja “Tabita” pri Baptističkoj crkvi u 
Zagrebu. 
Prikaz pruža uvid u značajan aspekt djelovanja manjinske vjerske zajednice 
u Zagrebu. 
U prilogu objavljujemo Kronološki bibliografski pregled pentekostnog tiska u 
Jugoslaviji od 1936. do 1991. u kojemu je sakupljen i objavljen veći dio građe 
objavljene u razdoblju od 1936. do 1991. godine. 
U posljednje dvije godine objavljen je niz vrijednih knjiga od kojih smo pet 
izabrali za recenziju i prikaz u ovome broju časopisa. 
U ime uredništva najsrdačnije zahvaljujem svim čitateljima na izvrsnom pri­
jemu prvoga broja časopisa te na brojnim čestitkama i dobronamjernim kritika­
ma koje će nam pomoći da časopis bude izvrstan, kvalitetan i relevantan.  
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